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Guna bubu lebih jimat，selamat
MARANG-Seiainpukat,bubutumt ^ ^ Walauvun pembuatan bubu ini
■■叫ibua，dengan
latan itu mampu meningkatkan teliti, tetapi hasilyangdipeWiehJIKU 







nyakan nelayan menghasilkan sen- 
dlri bubu bagi menjimatkan kos 
kerana bubu yang telah siap, dijual 
pada harga agak tinggi.
Ketua Sukarelawan Perikanan 
(Super) Mereang, MohdNasirSalleh 
berkata, aktiviti membuat bubu di- 
lakukaii ketika tengkujuh kerana 
nelayan tidakturutke lautdan dila- 
kukan secara bergotong-royong.
,fWalaupun pembuatan bubu 
ini agak rumit dan perlu dibuat de- 
ngan teliti, tetapi hasil yang dipero- 
lehjikabuatnya sendiriadalah lebih 
memuaskan hall,” katanya kepada 
SinarHarian.
MohdNasirberkata, diamemer- 
lukan sekurang-kurangnya 100 biji 
bubu dan bubu yang dihasilkan 
mampu bertahan lebih tiga bulan 
jikatid 
pukattunda.
“Namun risiko hasil tangkapan 
dicuri sangat tinggi bila ada nel^an 
yangmahudapathasil mudah, selain 
ancam 
sakkan
juga adalah digalakkan kerana ia berkata, dia sudah mula keluar ke 
mesra alam dan lebih menguntung- laut semula hariini selepas berehat 
kan kerana nelayan dapat jimat se- panjangkeranakeadaancuacadan 
hingga RM1,000 sekiranya mengha- laut semakin baik, namun keija-ker-
ja membuat bubu masih berjalanendiri 100 bubu.
Dalam pada itu, Mohd Nasir sepertibiasa.
ak dicuri atau rosak kerana
A、、an pukat tunda turut mero- bubu nelayan," katanya.
Menurutnya, pen^unaanbubu Mohd Nasir (belakang, kanan) bersama rakan menghasilkan sendlri bubu.
